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Khasiat susu kuda liar
NORHAYATI
A. RAHIM
KUDA liar menghasi1kan susu yang boleh dijadikan makanan tambahan kerana
khasiatnya yang unik. - Gambar hiasan
. : ..
atauseranganvirus.




































































TIDAK ramaiyangmengetahui,susukudaliar telahlamadigunakansebagaimakanankesihatandi k wasanluar .
bandarterutamadi kepulauan
Indonesia.
BagaimanapunNorhayatiA. Rahim
mulamengenalisusukudaliar apabila
dimintamencarinyaolehsaudarayang
menderitaleukimiasemasamelawatke
Indonesia.
Menyedarikelebihansusukudaliar
darisegiperubatan,Norhayatimula
menjalankankajianmengenainya
menerusibahanbacaan
bercetakdanInternet.
Kini selepas12tahun
membinarangkaianjualan
susukudaliar,Norhayati
menjalankanpenjenamaan
semulaproduksusukuda
liarnya.
"Sayaberhasratmembuka
mindamasyarakatbahawa
susukudaliar adalahmakanan
kesihatankeranamencegah
lebihbaikdaripada
mengubati,"katanya.
Bermulapada1996,
Norhayatimemulakantugas-tugas
mengumpulmaklumatmengenaisusu
kudaliar memandangkantidakbanyak-
yangdiketahuimengenainyaterutama
darisegisaintifik.
Setahunkemudianbeliau
menjalinkankeIjasamadenganFakulti
PerubatandanSainsKesihatan,Fakulti
Perubatan,UniversitiPutraMalaysia
(UPM).
Kemudiankajianmenjuruskepada
enamjeniskanseryangdilakukan
secarain-vitroyangmemakanmasa
limatahun.
Kajiandanpenyelidikanhanya
